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Luxeuil-les-Bains – Rue de la Saline
Sauvetage urgent (1993)
Christophe Card
1 Cette opération visait à établir le diagnostic archéologique d’une parcelle appartenant à
la Municipalité de Luxeuil-les-Bains, qui jouxte celle fouillée en 1989 et dans laquelle
nous avions découvert un habitat gallo-romain des Ier et IIe s., sur 400 m2 (Card 1992).
2 Nos  sondages  ont  révélé  l’extension  de  cet  habitat  sur  600 m2 ainsi  que  son
implantation  en  bordure  d’une  rue.  La  chaussée  a  fait  l’objet  de  six  rechapages
successifs pour une hauteur d’1 m et s’inscrit dans l’orientation générale nord-ouest –
 sud-est de la trame viaire orthogonale de la ville antique. Les vestiges sont dans leur
ensemble très arasés, comme ceux fouillés en 1989.
3 Cette  opération  de  diagnostic  sera  suivie,  en 1994,  d’une  fouille  préventive  qui
permettra  de  vérifier  si  ce  quartier,  déserté  à  la  fin  du  IIe s.  comme l’ensemble  de
l’agglomération gallo-romaine, était uniquement à vocation d’habitat.
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